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Праграма адлюстроўвае асноўныя тэндэнцыі развіцця гістарычнай навукі ў краінах 
Захаду пачынаючы з эпохі Гуманізму. Таксама ў ёй разгледжаны важнейшыя дасягненні 
гістарычный навукі і СССР і постсавеціх краін у вывучэнні гісторыі новга і навейшага часу. 
Краіназнаўчы прынцып вывучэння гістарыяграфіі захоўваецца толькі ў адносінах да вядучых 
дзяржаў, у якіх існавалі вядомыя гістарыяграфічныя школы і накірункі. 
Мэтай курса з’яўляецца вывучэнне галоўных этапаў развіцця гістарыяграфіі ў новы і 
навейшы час. Пры гэтым галоўная увага канцентруецца на заканамернасцях развіцця 
гістарычнай навукі ў азначны перыяд, на аналізе важнейшых гістарычных канцепцый і 
тэорыі па важнейшых праблемах гісторыі новага і навейшага часу. 
 Задачы курса: 
• навучыць студэнтаў вызначаць узаемасувязь гістарыяграфіі з філасофскімі, 
сацыяльнымі, палітычнымі і эканамічнымі ідэямі і светапоглядамі; 
• сфарміраваць у студэнтаў уяўленні аб асноўных этапах развіцця гістарыяграфіі 
новай і навейшай гісторыі, яе важнейшых школах і напрамках; 
• забяспечыць набыццё студэнтамі ведаў аб асноўных канцэпцыях па ключывых 
праблемах новай і навейшай гісторыі, якія сфарміраваліся ў гістарыяграфіі. 
Пры вывучэнне курса шмат увагі надаецца вывучэнню студэнтамі прац буйнейшых 
гісторыкаў новага і навейшага часу. Курс дазваляе сфарміраваць у студэнтаў веды, як аб 
гісторыі развіцця гістарычнай навукі, так і аб асноўных канцэпцыях гісторыі новага і 
навейшага часу. Студэнты паглыбляюць навыкі аналітычнай працы з гістарычнай 
літаратурай, атрымліваюць больш поўнае уяўленне аб тэорыі і практыцы навуковага 
даследавання. 
Дадзены курс з’яўляецца ў многім абагульняючым. Ён сістэматызуе і дапаўняе веды 
студэнтаў па шэрагу дысцыплін, у рамках якіх вывучаецца гісторыя новага і навейшага часу. 
Перш за ўсё гэта курсы “Гісторыя новага часу” і “Гісторыя навейшага часу”. Пры вывучэнні 
курса “Гістарыяграфія новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі” студэнты 
папаўняюць веды па гісторыі ідэалогіі, культуры, а таксама знаёмяцца з тымі ацэнкамі, якія 
існавалі і існуюць у гістарыяграфіі адносна асноўных тэндэнцый і важнейшых падзей новай і 
навейшай гісторыі. 
Дысцыпліна “Гістарыяграфія новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі” 
выкладаецца студэнтам 4 курса спецыяльнасці 1-21 03 01-01 Гісторыя (айчынная і 
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ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА 
 
РАЗДЗЕЛ 1 ГІСТАРЫЯГРАФІЯ НОВАЙ ГІСТОРЫІ КРАІН ЕЎРОПЫ І 
АМЕРЫКІ (15 – ПАЧАТАК 20 СТ.) 
 
Тэма 1.1 Уводзіны. 
Прадмет гістарыяграфіі новай і навейшай гісторыі краін Еўропы і Амерыкі. Сувязь 
гістарыяграфіі з філасофскімі, сацыяльнымі, палітычнымі, эканамічнымі ідэямі і 
светапоглядамі. Асноўныя этапы развіцця гістарыяграфіі новай і навейшай гісторыі. 
Важнейшыя навуковыя працы і вучэбныя дапаможнікі па гістарыяграфіі новай і навейшай 
гісторыі краін Еўропы і Амерыкі. 
 
Тэма 1.2 Гуманiстычная і асветнiцкая гiстарыяграфiя.  
Сацыяльныя ýмовы ýзнiкнення гуманiстычнай гiстарыяграфii. Гуманiстычная 
гiстарычная навука ý Iталii. Палiтыка-рытарычная школа. Л.Брунi. Крытычна-эрудзiцкая 
гiстарычная школа. Крытыка крынiц. Ф. Бiондо, Л. Валла. Новая палiтычная гiстарычная 
школа. М. Макiявеллi. Ф. Гвiччардзiнi. 
 Гуманiстычная гiстарыяграфiя ý iншых краiнах Заходняй Еýропы. Французская 
гуманiстычная гiстарыяграфiя. Ж. Бадэн. Англiйская гуманiстычная гiстарыяграфiя. Ф. 
Бэкан, Т. Мор. Германская гуманiстычная гiстарыяграфiя. С. Франк. 
Iдэйныя i сацыяльныя ýмовы ýзнiкнення асветнiцкай гiстарыяграфii. Асветнiцкая 
гiстарыяграфiя ý Англii. Фарміраванне тарыйскага і вігскага напрамкаў у англійскай 
гістарыяграфіі. Праблемы гісторыі ў працах Дж. Лока. Гiстарычныя погляды Д. Юма. 
“Гiсторыя Англii ад уварвання Юлiя Цэзара да рэвалюцыii 1688 г.” Праца Э. Гiбана 
“Гiсторыя ýпадка i крушэння Рымскай iмперыi”. Гiсторыкi шатландскай гiстарычнай школы.  
Асветнiцкая гiстарыяграфiя ý Францыi. Германісцкая і раманская тэорыі паходжання 
Французскай дзяржавы. Ш. Л. Мантэск'ё, пошук аб'ектыýных заканамернасцей гiстарычнага 
працэса. Вальтэр, “фiласофская гiсторыя” і ідэя прагрэсу ý яго творах. Г. Рэйналь, Ж.-Ж. 
Руссо. Гiстарычная навука ý час рэвалюцыi 1789-1799 гг. Ж. Д. Кандарсе, А. Барнаý. 
Асветніцкая гістарыяграфія ў Германіі. Навука аб адзіным дзяржаўным праве. 
Праблемы гісторыі ў працах І. Канта. Ідэя прагрэсу ў даследаваннях І. Гердэра. Гістарычныя 
працы І. Ф. Шылера і А. Л. Шлёцэра. 
 
Тэма 1.3 Еўрапейская гістарыяграфія эпохі рамантызму. 
Сацыяльныя ýмовы развiцця гiстарычнай навукi ý першай палове 19 ст.  
Французская гiстарыяграфiя першай паловы 19 ст. Кансерватыýны рамантызм у 
французскай гiстарыяграфii. Ж. дэ Мэстр i Л. дэ Бональд.  
 Лiберальная школа гiсторыкаý перыяду Рэстаýрацыi. Распрацоýка канцэпцыi класавай 
барацьбы. Даследаванне гiсторыi Францыi ý працах А.Цьеры, Ф. Гiзо, Ф. Мiнье. Ф. Гiзо – 
гiсторык Англiйскай рэвалюцыi. Новыя тэндэнцыi ý французскай гiстарыяграфii ý 30–40-я 
гады 19 ст. Гiстарычныя канцэпцыi А. дэ Таквiля. Ж. Мiшле – прадстаýнiк 
леварэспублiканскага крыла французскай гiстарыяграфii. 
 Германская гiстарыяграфiя першай паловы 19 ст. Гiстарычныя канцэпцыi нямецкай 
класiчнай фiласофii. Г. Гегель. Нямецкi кансерватыýны рамантызм. “Гiстарычнай школа 
права”. Ф. К. фон Савiньi i К. Ф. Эйхгорн. Гiстарычная канцэпцыя Л. Ранке. Лiберальна-
рамантычная школа. В. Цымерман. 
 Англiйская гiстарыяграфiя першай паловы 19 ст. Тарыйскi кiрунак англiйскай 
гiстарыяграфii. А. Алiсон. Вiгская гiстарыяграфiя. Т. Маккалей. Iдэi рамантызму ý 
гiстарычных працах Т. Карлейля. Яго канцэпцыi “герояý i натоýпу”. Т. Карлейль – гiсторык 
Вялiкай французскай рэвалюцыi.  
 
 
Тэма 1.4 Пазiтывiсцкая гiстарыяграфія ў Заходняй Еўропе ў другой палове 19 – 
пачатку 20 ст. 
 Англiйская гiстарыяграфiя другой паловы 19 – пачатку 20 ст. Г. Спэнсер і 
пазітывісцкія “натуральныя законы” развiцця грамадства. Пазiтывiсцкая iдэя прагрэсу. 
“Гiсторыя цывiлiзацыi ý Англii” Г. Т. Бокля. “Гiсторыя англiйскага народа” Д. Грына. 
Гiсторыя Англiйскай рэвалюцыi ý працах С. Гардзiнера. Вывучэнне эканамiчнай гiсторыi Т. 
Роджэрсам. Даследаванне каланiяльная палiтыкi Дж. Сiлi.Сацыяльныя праблемы i праблемы 
рабочага руху ў даследаваннях С. i Б. Вэбаý.  
 Французская гiстарыяграфiя другой паловы 19 – пачатку 20 cт. Прадстаýленне аб 
грамадстве як цэльным арганiзме А. Конта. “Закон трох стадый”. Канцэпцыя нацыянальнай 
гiсторыi Э. Лавiса. А. Таквiль “Стары парадак i рэвалюцыя”. Канцэпцыя Французскай 
рэвалюцыі Э. Кінэ. Даследаванне Вялiкай французскай рэвалюцыi І. Тэнам i А. Аларам. 
Рабеспьерысцкі напрамак французскай гістарыяграфіі. Працы А. Дзебiдура па гiсторыi 
мiжнародных адносiн. Крызiс пазiтывiсцкай гістарыяграфіі. 
 Нямецкая гiстарыяграфiя другой паловы 19 – пачатку 20 ст. Сацыяльныя ýмовы 
развiцця германскай гiстарыяграфii. Малагерманская гiстарычная школа. I. Г. Дройзер, Г. 
фон Зiбель, Г. фон Трэйчке. Лiберальная гістарыяграфія. М. Леман, Ф. Мейнеке, О. Хінтцэ. 
Неарынкеанства. М. Ленц, Ф. Рахваль. Пангерманская гiстарыяграфiя. Д. Шэфер.  
 
 Тэма 1.5 Марксiсцкая гiстарыяграфiя ў канцы 19 – пачатку 20 ст.  
 Заснаване марксiсцкай гiстарыяграфii К. Марксам i Ф. Энгельсам. Матэрыялiстычнае 
разуменне гiсторыi К. Марксам i Ф. Энгельсам. К.Маркс аб праблемах Вялiкай французскай 
рэвалюцыi. Даследаваннi К. Маркса i Ф. Энгельса па гiсторыi рэвалюцыi 1848 г. Гiстарычныя 
праблемы ý “Капiтале” К. Маркса. Даследаванне гiсторыi Парыжскай камуны. Работы Ф. 
Энгельса па гiсторыi Германii i ваеннай гiсторыi. 
Сацыял-дэмакратычная гiстарыяграфiя канца 19 – пачатку 20 ст. Ф.Мерынг – 
буйнейшы гiсторык-марксiст пачатку 20 ст. Даследаванне гiсторыi Вялiкай французскай 
рэвалюцыi Ж. Жарэсам. 
 
 
РАЗДЗЕЛ 2 ГІСТАРЫЯГРАФІЯ НОВАЙ І НАВЕЙШАЙ ГІСТОРЫІ Ў 1918–1945 
ГАДЫ. 
 
Тэма 2.1 Савецкая гiстарыяграфiя новай і навейшай гісторыі ў 1918–1945 гады. 
 Грамадскія ўмовы развіцця савецкай гістарыяграфіі ў міжваенны час. Станаýленне 
савецкай гiстарыяграфii новай гiсторыi. У. I. Ленiн аб праблемах новай гiсторыi. Буржуазныя 
рэвалюцыі 17–18 ст. у працах савецкіх гісторыкаў міжваеннага часу. Аграрная гiсторыя 
Англiйскай рэвалюцыi ý працах С. I. Архангельскага. Даследаванне гiсторыi Вялiкай 
французскай рэвалюцыi Н. М. Лукiным, Я. М. Захерам, Я. В. Тарле. Вывучэнне гісторыі 
Парыжскай камуны 1871 г. Працы Я. В. Тарле, Ф. В. Пацёмкiна i А. В. Ефiмава па гiсторыi 
аграрнага i прамысловага перавароту. Даследаванне рабочага руху Г. С. Зейдэлем, В. М. 
Даліным. Гiсторыя сацыялiстычных iдэй у працах В. П. Волгiна. М. Н. Пакроýскi i Я. В. 
Тарле як даследчыкi гiсторыi мiжнародных адносiн. 
 Праблемы навейшай гісторыі ў савецкай міжваеннай гістарыяграфіі. Гісторыя 
рабочага і рэвалюцыйнага руху. К. І. Шалавіна, А. В. Лепяшынская. Эканамічная гісторыя 
краін Захаду ў работах В. І. Лана, А.І. Шнеерсона. Пачатак вывучэння гісторыі фашызму. Г. 
Б. Сандамірскі, А. Н. Сідараў. Даследаванне гісторыі міжнародных адносін навейшага часу. 
Л. Н. Іваноў. “История дипломатии”. 
 
Тэма 2.2 Французская гістарыяграфія міжваеннага перыяду. 
Умовы развiцця. Паглыбленне крызiса пазiтывiсцкай гiстарыяграфii. Працы Э. Лэвiса 
iА. Бера. Узнiкненне школы “Анналаý”. Л. Феýр i М. Блок. Сацыяльна-эканамiчная гiсторыя 
 
ý працах Э. Лябруса. Вывучэнне гiсторыi Вялiкай французскай рэвалюцыi. А.Мацьез, 
Ж.Лефеýр. Рэвалюцыi 19 ст. у працах французскiх гiсторыкаý. П. Гаскот, А. Алар, А. Мацьез, 
Ж. Ле Феўр, Ж. Рэнар. Вывучэнне гiсторыi рабочага i сацыялiстычнага руху. Э. Далеан, Ж. 
Буржэн. Даследаванне гiсторыi Першай сусветнай вайны. П. Рэнувен. 
 
Тэма 2.3 Гістарычная навука ў Вялікабрытаніі і Германіі ў  
міжваенны час. 
Умовы развiцця гiстарычнай навукi ў Англіі. Тэарэтыка-метадалагічныя асновы 
гістарычнай навукі. А. Дж. Тойнбi, Р. Дж. Калінгвуд. Палітычная гісторыя. Праблемы 
міжнародных адносін. Г. Тэмперлі, Дж. Гучы, А. Уорд. Гісторыя англійскай рэвалюцыі 17 ст. 
Г. Дэвіс, Дж. Кларк. Праблемы палітычнай гісторыі ў працах Л. Б. Неміра. Лiберальны 
кiрунак англiйскай гiстарыяграфii. Вывучэнне сацыяльна-эканамiчнай гiсторыi. У. Эшлі, Дж. 
М. Трэвельян, А. Мортан, Дж. Х. Клепэм. “Рабочая гісторыя”. Дж. Коул. 
Умовы развiцця гiстарыяграфii ў Германіі. Лiберальная гiстарыяграфiя. Э. Брандэнбург, 
Ф. Шнабель. Леваліберальная гістарыяграфія. І. Цыркуш, Ф. Валенцін. Радыкальна-
дэмакратычная гістарыяграфія. Г. Хальгартэн, З. Нойман. Германскай гiстарычная навука ý 
гады фашысцкай дыктатуры. В. Франк. Германскія гісторыкі ў эміграцыі. Ф. Нойман 
 
Тэма 2.4 Гістарычная навука ў ЗША ў міжваенны час. 
Умовы развiцця гiстарычнай навукi. Кансерватыýны кiрунак у вывучэннi амерыканскiх 
рэвалюцый 18–19 ст. Ч. Эндрус, Э. Чанінг. “Гісторыкі-бурбоны”. У. Б. Філіпс. Эканамiчны 
(прагрэсiсцкi) кiрунак у гiстарыяграфii. Ч. Бiрд, А. Шлезінгер-старэйшы. Гісторыя 
каланіяльнага грамадства ў работах Дж. Адамса і Дж. Ф.Джэймсана. Гісторыкі 
“прагрэсісцкай школы” аб амерыканскіх рэвалюцыях 18–19 ст. Гiстарыяграфiя фермерскага і 
рабочага руху. Школа Камонса. Сацыяльная крытыка В. Л. Паррынгтона. М. Джозефсон. 
Гiстарыяграфiя знешняй палiтыкi ЗША. Дж.Перкiнс, Т.Дэнет. 
 
 
РАЗДЗЕЛ 3 ГІСТАРЫЯГРАФІЯ НОВАЙ І НАВЕЙШАЙ ГІСТОРЫІ ПАСЛЯ 
ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ 
 
Тэма 3.1 Савецкая гістарыяграфія пасля Другой сусветнай вайны.  
Умовы развіцця гістарычнай навукі. Савецкая германістыка. Новая гісторыя Германіі ў 
даследаваннях А. Д. Эпштэйна. Праблема аб’яднання Германіі ў работах А. С. Ерусалімскага 
і В. В. Чубінскага. Гісторыя германскага рабочага руху ў новы час. С. В. Абаленская. 
Знашняя палітыка Германіі ў работах А. С. Сіліна, Б. М. Тупалева, Л. М. Шнеерсона. 
Гістарыяграфія германскай гісторыі навейшага часу. Гістарыяграфія Лістападаўскай 
рэвалюцыі 1918–1919 гг. Д. С. Драбкін. Гісторыя германскага фашызму ў савецкай 
гістарыяграфіі. Л. І. Гінцберг, А. А. Галкін. Даследаванне гісторыі Веймарскай Германіі. 
Знешняя палітыка Германіі. Д. С. Клiмоýскi, А. А. Ахтамзян. Гісторыя ФРГ у працах 
савецкіх і постсавецкіх гісторыкаў. 
Савецкае франказнаўства. Вывучэнне савецкімі і постсавецкімі гісторыкамі 
Французскай рэвалюцыі канца 18 ст. А. З. Манфрэд, В. Г. Рэвуненкаў, А. В Рэвякін. 
Дыскуссія аб характары якабінскай дыктатуры. Даследаванне ідэйных перадумоў рэвалюцыі. 
В. П. Волгін, Х. Н. Мамджан. Праблемы сацыяльна-эканамічнага і палітычнага развіцця 
Францыі на пярэдадні рэвалюцыі. А. В. Адо, Б. Ф. Поршнеў, А. Д. Люблінская. Дыскуссія аб 
характары Фронды. Напалеонаўская Францыя ў даследаваннях А. З. Манфрэда. 
Даследаванне гісторыі рэвалюцый 1830 і 1848 гг. Гісторыя Парыжскай камуны 1871 г. у 
працах А. І. Молака і М. М. Малчанава. Праблемы прамысловага перавароту ў Францыі ў 
даследаваннях Ф. В. Пацёмкіна. Знешняя палітыка Францыі канца 19 ст. у даследаваннях А. 
З. Манфрэда. 
 
Савецкая гістарыяграфія навейшай гісторыі Францыі. Абагульняючыя работы па 
навейшай гісторыі Францыі. В. П. Смірноў. Гісторыя міжваеннага перыяду ў даследаваннях 
Ю. І. Рубінскага. Вывучэнне французскага супраціўлення. Гісторыя Чацвёртай і Пятай 
Рэспублік ў работах Н. І. Гадунова, М. М. Нарынскага, Г. Г. Дзілігенскага, С. Г. Айвазава. 
Гісторыя галізма ў працах Н. Н. Малчанава, Г. Н. Новікава.  
Савецкая амерыканістыка. Перашая амерыканская рэвалюцыя ў савецкай 
гістарыяграфіі. А. А. Фурсенка. Гісторыя каланіяльнага грамадства ў работах А. С. Самойла. 
Даследаванне грамадскай думкі і ідэалогіі рэвалюцыі ў работах В. В. Сагрына. Вывучэнне 
гісторыі Другой амерыканскай рэвалюцыі ý даследаваннях Р. Ф. Iванова, Г. П. Курапятніка, 
А. I. Блiнова. Дыскусія аб характары плантацыйнага рабства. Даследаванне фермарскага і 
рабочага руху. Г. П. Курапятнік, Л. І. Зубок. Вывучэнне ўнутрыпалітычнай гісторыі ЗША 
новага часу. Даследаванні І. А. Бяляўскай, А. С. Маныкіна. Гістарыяграфія знешняй палітыкі 
ЗША новага часу. А. Л. Нарачніцкі, Л. І. Зубок, Н. Н. Балхавіцінаў, Г. Н. Севасцьянаў. 
Даследаванне навейшай гісторыі ЗША савецкімі гісторыкамі. Вывучэнне  “новага 
курса” Ф. Рузвельта. В. Л. Малькоў, Н. Н. Якаўлеў. Даследаванне гісторыі фермерскага руху. 
Е. Ф. Язькоў. Гістарыяграфія знешняй палітыкі ЗША ў навейшы час. Абагульняючыя працы 
па гісторыі ЗША.  
Даследаванне новай гісторыі Вялікабрытаніі. Праблемы Англійскай рэвалюцыі 17 ст. у 
савецкай гістарыяграфіі. В. М. Лаўроўскі, М. А. Барг. Гісторыя рабочага руху Англіі ў новы 
час. Н. М. Мешчаракоў, Я. Б. Чарняк, Н. А. Ерафеев, В. Н. Вінаградаў, Л. Е. Кертман. 
Гістарыяграфія знешняй палітыкі Англіі ў новы час. 
Даследаванне навейшай гісторыі Вялікабрытаніі. Гісторыя англійскага рабочага руху ў 
навейшы час у даследаваннях П. В. Гуровіч, І. Н. Ундасынава, С. П. Перагудава. Гісторыя 
знешняй палітыкі Вялікабрытаніі ў навейшы час. В. Г. Труханоўскі.  
Даследаванне гісторыі Італіі. Работы В. С. Бандарчука. Рэвалюцыйны рух 19 ст. у 
даследаваннях М. І. Кавальскай. Гістарыяграфія знешняй палітыкі. О. В. Сярова. 
Даследаванне італьянскага фашызма. Б. Р. Лапухоў. 
Даследаванне Першай сусветнай вайны I. I. Растунавым, А. А. Строкавым, Д. 
Вержхоýскiм, М. П. Палетыка. Гістарыяграфія гісторыі Другой сусветнай вайны. В. Л. 
Ісраэлян, М.І. Семірага, В. А. Буханаў. Абагульняючыя працы па гісторыі сусветных войнаў. 
 
3.2 Постсавецкая гістарыяграфія 
Постсавецкая германістыка. Новыя падыходы да даследавання новай гісторыі Германіі. 
Работы В. В. Чубінскага. Н.Е. Аўчарэнка, Б.М. Тупалева. Праблемы гісторыі Веймарскай 
Рэспублікі і фашызму. А. Г. Космач, В. А. Космач. Праблема аб’яднання Германіі ў 
постсавецкай гістарыяграфіі. 
Постсавецкае франказнаўства.вывучэнне новай гісторыі Францыі. Последніе работы 
А.В. Адо. Даследаванне рэвалюцыі канца 18 ст. Т. І. Піменава і А. В. Рэвякін. Эпоха 
Напалеона ў даследаваннях Д. М. Туган-Бараноўскага. Новы этап у даследаванні галізма. М. 
Ц. Арзакян, Н.М. Навумава. 
Постсавецкая амерыканістыка. Асацыяцыя вывучэння гісторыі ЗША. Работы Л. Ю. 
Слёзкіна па каланіяльнаму перыяду гісторыі ЗША. Постсавецкі этап у вывучэнні Першай 
амерыканскай рэвалюцыі. В. А. Ушакоў, А. А. Фурсенко. Постсавецкія працы Н. Н. 
Балхавіцінава па гісторыі знешняй палітыкі ЗША. Эканамічная гісторыя ЗША. Б. М. 
Штопаў. Ідэалогія ў гісторыі ЗША ў працах В. В. Сагрына. Палітычная гісторыя ЗША 
постсавецкіх працах Н. А. Бяляўскай, Н. В. Куркова. Знашняя палітыка ЗША навейшага часу 
ў працах Д.Г. Наджафава, Г. Н. Севасцьянава, В. Л. Малькова. 
Постсавецкае англазнаўства. Новыя тендэнцыі ў вывучэнні Англійскай рэвалюцыі. 
Навейшая гісторыя Англіі ў постсавецкай гістарыяграфіі.  
Гісторыя Італіі ў постсавецкай гістарыяграфіі. Вывучэнне новай гісторыі. Гісторыя 
італьянскага фашызма. Л. С. Белаусаў. 
 
Даследаванне гісторыі міжнародных адносін. вывучэнне гісторыі Першай і Другой 
сусветнай вайны. 
 
Тэма 3.3  Гістарычная навука ў ЗША пасля Другой сусветнай вайны.  
Умовы развiцця гiстарычнай навукi. Гістарыяграфія 40-х – 50-х гг. Канцэпцыя 
“кансенсуса” (“ўзгодненых інтарэсаў”). Неакансерватыýны і лiберальны кiрункi ý 
амерыканскай гiстарыяграфii. Ч. Бірд, , Л. Харц. Д. Бурсцін, Р. Хофстэдтэр, А. М. Шлезiнгер-
малодшы. Асноўныя навуковыя школы вывучэння знешняй палітыкі ЗША. Т. Бейлі, Ч. К. 
Тэнзіл. Радыкальна-дэмакратычны напрамак гісторыі знешняй палітыкі ЗША. У. Э. Уільяме. 
Л. К. Гарднер і Дж. Гэдзіс як даследчыкі знешняй палітыкі ЗША. Уплыў тэорыі 
індустрыяльнага грамадства на развіццё амерыканскай гістарыяграфіі. У. Растоу. “Новая 
гiстарычная навука”, яе складовыя часткі. П. Тэмін, Р. Фогель, Д. Норт, Г. Гатман, М. Холт. 
Неакансерватыўны этап у развіцці амерыканскай гістарыяграфіі. Р. Бертоф, Р. Керк. 
Гісторыя амерыканскіх рэвалюцый у неакансерватыўнай гістарыяграфіі. Б. Катон, Дж. 
Макферсон.  
 
Тэма 3.4  Гістарычная навука ў Францыі пасля  
Другой сусветнай вайны. 
Умовы развiцця гістарычнай навукі. Школа “Анналаý” i “структурная гiсторыя”. Ф. 
Брадэль. “Глабальная гiсторыя”. Праблема “гiстарычнага часу”. Сацыяльна-эканамічныя 
даследаванні. Э. Лябрус. Вывучэнне гісторыі міжнародных адносін. П. Рэнувен, Ж.-Б. 
Дзюрасель. Даследаванне каланіяльнай палітыкі Францыі. Гісторыя другой сусветнай вайны 
ў працах А. Мішэля i Р. Арона. Даследаванне гiсторыi Вялiкай Французскай буржуазнай 
рэвалюцыi. Ж. Лефеўр, А. Сабуль. Ж. Гадшо i канцэпцыя “атлантычнай рэвалюцыi”. 
Вывучэнне “старога парадку.” Р. Мунье. Гісторыя рабочага руху ў працах А. Крыжэля, К. 
Вілара. “Новая гістарычная навука”. Ж. Ле Гоф, П. Нар. Трэцяе пакаленне школы “Аналаў”. 
М. Фэро, Ле Руа Лядзюры. Рэвізіянісцкая канцэпцыя французскай рэвалюцыі 18 ст. Ф. Фюрэ.  
 
Тэма 3.5 Гістарычная навука ў Вялікабрытаніі пасля  
Другой сусветнай вайны. 
Умовы развiцця гiстарычнай навукi. Метадалагічныя прынцыпы развіцця гістарычнай 
навукі. А. Тойнбі, Т. Батэрфілд, Э. Кар. Даследаванне палітычнай гісторыі ў рамках 
традыцыйнайгістарыяграфіі. Праблемы знешняй палітыкі ў рамках палітычнай гісторыі. Д. 
Хорн, К. Борн, Дж. Джонс, З. Стэйнер. Вывучэнне гісторыі Другой сусветнай вайны. П. 
Кенедзі, Д. Томсан. Канцэпцыя брытанскага імперыялізму Р. Робінсана і Д. Галахера. “Новая 
гiстарычная навука”. Даследаванне палітычнай гісторыі ў рамках “новай гістарычнай 
навукі”. Пераасэнсаванне зместу Англійскай рэвалюцыі. Р. Тоўні, Х. Трэвар-Роўпер. 
Інтэрпрытацыя Англійскай рэвалюцыі ў працах Дж. Эйлмера. Кр. Хіл як прадстаўнік 
марксiсцкай гiстарыяграфiі. “Новая сацыяльная гісторыя”. Э. Хобсбаўм, Г. Перкін. 
Дыскуссія аб сацыяльных наступствах індустрыялізацыі.  
 
Тэма 3.6 Гістарычная навука ў ФРГ. 
Умовы развiцця гiстарыяграфii. “Германская катастрофа” Ф. Мейнеке. Кансерватыýнае 
панаванне ў 1950-я гады. Г. Рытэр. Праблема пераймальнасці ў германскай гісторыі. 
Перавага ліберальнай гістарыяграфіі з пачатку 1960-х гадоў. Ф. Фішар і яго канцэпцыя 
германскай гісторыі. Гісторыя кайзераўскай імперыі ў работах Х. Бёме. Развіццё сацыяльнай 
гісторыі. В. Концэ, Г.-Ю. Кулі. Даследаванне гiсторыi рабочага руху гiсторыкамi 
“гейдэльбергскай школы” i “марбургскай школы”. Р. Кюнль. Сацыяльна-крытычная школа. 
Г.-А. Вінклер. Афармленне неагістарызма. Гісторыя кайзераўскай Германіі ў работах Л. 
Галея. Гісторыя штодзённасці. “Рабочая гісторыя”. Г.-А. Рытэр. Вывучэнне гісторыі 






Прыкладны пералік семінараў 
 
1. Еўрапейская гістарыяграфія эпохі рамантызму. 
2. Марксiсцкая гiстарыяграфiя ў канцы 19 – пачатку 20 ст. 
3. Французская гістарыяграфія міжваеннага перыяду. 
4. Савецкая і постсавецкая гістарыяграфія пасля Другой сусветнай вайны  
5. Савецкая і постсавецкая гістарыяграфія пасля Другой сусветнай вайны  
6. Гістарычная навука ў ЗША пасля Другой сусветнай вайны . 
7. Гістарычная навука ў Францыі пасля Другой сусветнай вайны.. 




Рэкамендуемыя формы кантроля 
1. Кантрольная работы. 
 
 
Рэкамендуемыя тэмы кантрольных работ 
1. Марксiсцкая гiстарыяграфiя ў канцы 19 – пачатку 20 ст. 
2. Французская гістарыяграфія міжваеннага перыяду. 
3. Гістарычная навука ў Вялікабрытаніі і Германіі ў міжваенны час. 
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